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LET'S FACE IT: CAUSES, TREATMENT AND CONSEQUENCES 
OF RARE FACtAL ClEFTS 
1. Frontorhiny is een specifiek fenotype binnen de groep zeldzame aange-
zichtsspleten waarvoor nu genetische counselling mogelijk is. (dit proefschrift) 
2. De beste behandeling voor patienten met een zeldzame aangezichtsspleet 
bestaat uit een behandeling van lichaam en psyche; op be ide vlakken is er 
ruimte voor verbetering. (dit proefschrift) 
3. Chirurgische behandeling van zeldzame aangezichtsspleten vereist de nodige 
expertise, het gebruik van de juiste technieken en de dud om operaties uit te 
stellen. (dit proefschrift) 
4. Psychosociaal functioneren van patienten met een aangeboren afwijking in het 
gezicht is beter dan verwacht; in tegenstelling tot de objectieve ernst, spelen 
zelfwaardering en subjectieve tevredenheid met het eigen uiterlijk hierin een 
belangrijke rol. (dit proefschrift) 
5. Goed sociaal functioneren is de grootste uitdaging in deze patientengroep. (dit 
proefschrift) 
6. There's no art to find the mind's construction in the face. (Shakespeare/ dit 
proefschrift) 
7. De mens is van nature geneigd naar complimenten te vissen; om zichzelf 
daadwerkelijk te verbeteren kan hij echter beter om ongezauten kritiek vragen. 
8. De uitvinder van de vuvuzela die met de productie van oordopjes in het door 
hemzelf geblazen gat in de markt is gedoken, geeft het ultieme voorbeeld van 
circular business. 
9. In order to be irreplaceable, one must always be different. (Chane/) 
10. An important phase of medicine is the ability to appraise the literature correctly. 
(Hippocrates) 
11. De spoedeisende hulp lijkt soms meer op een afdeling voor patienten zander 
spoed, maar met veel eisen. 
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